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С И Т Н И  П Р И Л О З И
О ПОСТАНКУ РЕЧ И  О С Л Е К А  =  О СЕКА, О С Л Е К Н У Т И
У евојим Л ексикологи јским  студијама1 П. Скок на стр. 8— 15. 
и 90. расправљ а о географском простирању и етимологији речи 
осека  и њених бројних синонима (осјека , осек, осекај, ослека, 
ош љ ека, ослед, одслека, осекла, кала, скалеж а, ш екада, рекеса, 
суш а), па између осталог каже: »О сека  је са гледишта творбе ри- 
јечи поствербал од озекпрЦ  » у еш е^ еп «  . .  . К ад је глагол добио  
значењ е »обрисати нос«, нестаде семантичке везе између поствер- 
бала и његове глаголске основице. Језична свијест, која ствара 
свеђер нове етимологијске везе, стала је да тумачи ову изолирану 
ријеч са осјећи осијецати, одатле осјека, или са глаголом *слекну- 
ти, одатле ослека  и т. д. или са глаголом слиједити, одатле осл ед« 
(стр. 15). З а  варијанту ослека  Скок говори и о друкчијој могућно- 
сти: о контаминацији са основом $1ес1- стр. 10).
У РЈА ЗУ 2 о глаголу осекнути констатује се ово: »1. ОСЕКНУ- 
ТИ . . . одступити (о  м о р у). О д  о-секнути; простоме секнути ваљ а-  
да  нема потврде, али има у  други м  неким слав. језицим а (у  свима  
са значењ ем : сахнути) . . .  2. ОСЕКНУТИ . . .  исто што усекнути. 
О д  о-секнути; самоме секнути ва љ а д а  нема потврде, а и тамна је  по- 
стања; ако је  у  етимологичкој свези  са  секнути наведеним  код  1. 
осекнути, није јасн а  свеза  у  значењ у«.
Скок у  својој грађи није имао глагол ослекнути се у значењу 
»обриеати нос«; у  овом значењ у се та реч употребљ ава у Црној 
Гори (у Катунској Н ахији). Овакво значењ е тога глагола баца 
друкчију светлост на постанак речи ослека, а сада позната грађа 
из словенских језика омогућава одређеније постављ ање односа два 
значења глагола осекнути, о којима се говори у РЈАЗУ.
П ре свега, напоредност ослека/ослекнут и се ( =  обрисати нос) 
и осекаЈосекнути се (у истом значењу: обрисати нос) потврђује 
етимолошку везу речи осека  и осекнути се (о носу); ову везу је 
'претпоставио Миклошич, а на њу се вратио и Скок (раније је Скок 
реч осека  сматрао туђицом). М еђутим, постојање глагола ослек- 
нути се  у значењ у »обрисати нос« доводи у сумњу Скоково изво- 
ђење варијанте ослека  од  корена -1ећ- (као код глагола улекнут и). 
Наиме, није нимало вероватно да  је  ослекнути се  (о носу) секун-
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дарно у односу на ослека, него ће бити обрнуто, другим речима 
овде имамо исти однос као и код осека/осекнути се (о носу).
Н е чини се потребном ни резерва у РЈА ЗУ  у погледу везе два 
значењ а глагола осекнути. Пре свега, празначењ е глагола *8?кпои 
неће бити управо »сахнути«. Истина, на овакво значењ е могао би  
упућивати руски језик, у којему снкнутћ значи »исснкатв, истовдатв- 
си, пропадатв«3, али западнословенски језици упућују на нешто 
друкчије празначењ е, ближ е глаголу усекнути се (о носу). Тако у  
пољском шзГо.ћпцс значи »5 3 С2 3 С 51? \уш кпзс ћус \г а з§ [т § -
1 у т «  (уп. пример: »\Уоба \у зц к а  \у бгге\УО, \у ^дћк§«)4, а у  чешком 
саћпоиИ (зе) значи: » (о  караћпе) ргопЈкаН рогоујПи ћ т о !о и , рго- 
НпаИ« (уп. пример: » 1 )у т  касћсПа јако кбуг т и  уз1:ирије бо пози 
а закпе 5е 6о ћ1ауу«)5. Сем тога, прасловенско је и значењ е »усек- 
нути се« (о носу): у пољском Ш81§ћас позет значи »загкас, \УС1§- 
дас, рос[§дас п о з е т « 4; такво значењ е (»зсћпеигеп«) по Ф асмеру6 
има и украјинско 5аћа1у( а) и словачко зшкас.
П рема томе, изгледа да су већ у прасловенском постојале две 
нијансе значењ а овога глагола (опште и у вези с носом ), веро- 
ватно међусобно врло блиске. Ту блискост и узајам ну условљеност 
ових значењ а понели су вероватно и посебни словенски језици из 
своје празаједнице (друкчије би се тешко разум ео развој на срп- 
скохрватском терену). К олебањ е у префиксима у- и о(д)-  веро- 
ватно долази  према колебањ у у значењу: » \у сц д а с  п о з е т «  и »от- 
странити слину с носа или из носа« (што управо значи ослекнути 
се). Ово друго значењ е могло је  сугерирати префикс о(д)-.
Остаје да  се објасни -л- у  ослекнути се (и одавде ослека). 
Мислим д а  је основано довести ово у  везу са слина. Контаминација 
би се морала извршити још у време док су постојали носни само- 
гласницн — и док су  они могли наново настајати; деназализацијом  
носних самогласника морала се у језичкој свести прекинута веза  
слина/ослек-7.
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